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Fäh Roland Dynamische Lebensräume und Hochwasser-
schutz – Forschungsprojekt «Integrales Flussgebiets-
management» 187 3
Felix David Umsetzung der Stauanlagenverordnung
im Kanton Zürich 267 4
Figi Renato Neue Methode zur quantitativen Bestim-
mung von toxischem Chrom (VI) in Korrosionsschutz-
beschichtungen freistehender Stahlobjekte 137 2
Finsterwald Ursula solidarit’eau suisse: Kindern
eine Zukunftsperspektive geben 149 2
Fitze Urs Schnee im Fokus der Wissenschaft 323 4
Forum Fribourg Energissima 79 M 1
Fouad A. Nabil Bauphysik-Kalender 2008 80 M 1
Frick Eva Sedex – eine Methodik zur gut dokumen-
tierten Abschätzung der Feststofflieferung in Wild-
bächen 131 2
Fritschi Bruno Erfassung des Sedimenttransportes
in Wildbächen und Gebirgsflüssen – Anwendungs-
möglichkeiten von Geophonmessanlagen 69 1
Funk Martin Prof. Dr. Hans-Erwin Minor in
den Ruhestand 338 M 4
Funk Martin Prof. Dr. Robert Boes neu an der
ETH Zürich 338 M 4
Fust Armin Neubau Kraftwerk Rheinfelden – Halbzeit-
bericht Baustelle» 2002 bis 2007 und Vorgeschichte 197 3
Geobrugg AG Einsatz von flexiblen Ringnetz-Barrieren
als Murgangrückhalt am Beispiel des Milibach im
Hasliberg/Schweiz 343 M 4
Geoprotecta Geoprotecta – Schweizer Fachmesse
zum Thema Naturgefahren und Klimafolgen 250 M 3
Gletschergarten Luzern Ausstellung und Vernissage –
Gletscher, Fels und Karten 250 M 3
Gmünder Christian Wechselwirkungen zwischen Thur und
Grundwasser 29 1
Groupe de travail pour l’observation des barrages
Journées d’étude – Petites et moyennes retenues –
construction, surveillance, entretien avec visite de barrages
situés dans la ville et les environs de Saint-Gall 78 M 1
Gurtz Joachim Prozessbasierte Hochwasserabschätzung
in ungemessenen mesoskaligen Einzugsgebieten der
Schweiz – Langzeitsimulation unter Einsatz des
hydrologischen Modellsystems PREVAH 125 2
HSR Forum Wasser Rapperswil – Aktuelle Einblicke in
Renaturierungs- und Hochwasserschutzprojekte
im Sihltal 346 M 4
Hager Willi H. Edward Wegmann, sein Leben
und Werk 235 3
Hager Willi Prof. Dr. Hans-Erwin Minor in
den Ruhestand 338 M 4
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Meile Tobias Einfluss von grossmassstäblichen Ufer-
rauheiten und Buchten auf Schwallwellen in Flüssen
infolge Kraftwerksbetrieb 6 1
Merebo Messe Marketing Vietwater 2008 – Treffpunkt
der Wasser in dustrie in Hanoi 251 M 3
Meyer Matthias Ein intelligent gesteuertes Be-
ruhigungsbecken zur Reduktion von künstlichen 
Pegelschwankungen in der Hasliaare 209 3
Miklau Florian-Rudolf Schadensmechanismen an
Wildbachsperren aus Konstruktionsbeton 59 1
Minor Hans-Erwin Wirksamkeit von Flussauf-
weitungen – Neue Erkenntnisse 311 4
Minor Hans-Erwin Planung und Bemessung von
Entlüftungseinrichtungen für Druckstollen 301 4
Misch Claudia Meeresmikrobe wandelt Kohlendioxid in
Energiebausteine – Forscher klären neuen Weg zur
Speicherung des Treibhausgases 253 M 3
Müller Renata Sohlenentwicklung in einer Flussauf-
weitung beim Durchgang einer Hochwasserwelle –
Vergleich zwischen Messung und numerischer
Modellierung 95 2
Müller P. Asphaltabdichtungen in Pumpspeicher-
becken  307 4
Nagel Oliver Neue Methode zur quantitativen Be-
stimmung von toxischem Chrom (VI) in Korrosions-
schutzbeschichtungen freistehender Stahlobjekte 137 2
NeoVac Trinkwasserreservoir Halde in Mägenwil ist
vollständig saniert  342 M 4
Neuner Johann Ein intelligent gesteuertes Be-
ruhigungsbecken zur Reduktion von künstlichen
Pegelschwankungen in der Hasliaare 209 3
New Valfish SA Kräftige Bio-Forellen 172 M 2
OTTI Elftes Internationales Anwenderforum Klein-
wasserkraftwerke – am 25./26. September 2008
in Luzern 171 M 2
ÖWAV Speicher- und Pumpspeicherkraftwerke –
Energiewirtschaftliche und umweltrelevante Bedeutung 79 M 1
ÖWAV Vorschau auf den Inhalt der Österreichischen
Wasser- und Abfallwirtschaft 1–2/2008 83 M 1
ÖWAV Vorschau auf den Inhalt der Österreichischen
Wasser- und Abfallwirtschaft 3–4/2008 83 M 1
ÖWAV Vorschau auf den Inhalt der Österreichischen
Wasser- und Abfallwirtschaft 5–6/2008 249 M 3
ÖWAV Vorschau auf den Inhalt der Österreichischen
Wasser- und Abfallwirtschaft 7–12/2008 341 M 4
ÖWAV ÖWAV-Kurs «Sicherheit von kleinen Stau-
und Sperrenanlagen» 250 M 3
ÖWAV Österreichische Wasserwirtschaftstagung 2008
«Klimawandel – Eine Gefahr für Österreichs
Wasserwirtschaft?» 250 M 3
Pellaud Marc Réponse écologique d’un aménage-
ment hydraulique à buts multiples, basée sur la
richesse prédite des macros-invertébrés et des 
valeurs d’habitat de poissons 177 3
Peter Armin Dynamische Lebensräume und Hoch-
wasserschutz – Forschungsprojekt «Integrales Fluss-
gebietsmanagement» 187 3
Pfammatter Roger Wasserwirtschaft Schweiz 2025 –
Ein Diskussionsbeitrag zur Zukunftsgestaltung 241 3
Pfister Michael Schussrinnenbelüfter: Lufttransport
ausgelöst durch interne Abflussstruktur 81 M 1
Pfaundler Martin Modul Hydrologie: Methode zur
Beurteilung des Natürlichkeitsgrades des Abfluss-
regimes von Fliessgewässern 227 3
Pichler Thomas Sonnen-Bündelung verspricht Billig-
Solarstrom – Start-up will preislich mit fossilen Brenn-
stoffen mithalten 174 M 2
Pichler Thomas «Antischall» erlaubt Windrädern höhere
Stromausbeute – Schwingungsdämpfung eliminiert
Lärmentwicklung bei vollen Touren 253 M 3
Pichler Thomas Günstige Speichermethode für Solar-
strom entwickelt – Umweltfreundliches Aufspalten von
Wasser als Schlüssel 254 M 3
Pöhler Frank Modernisierung und Neubau des
Pumpspeicherkraftwerkes Waldeck 1 33 1
Rau Martin Modernisierung und Neubau des Pump-
speicherkraftwerkes Waldeck 1 33 1
Rätia Energie Rätia Energie erneuert Anlagen im Puschlav 85 M 1
Redaktion WaWi Vorschau auf den Inhalt der Wasser-
wirtschaft Heft 6/2008 83 M 1
Redaktion WaWi Vorschau auf den Inhalt der
Wasserwirtschaft Heft 11/2008 249 M 3
Redaktion WaWi Vorschau auf den Inhalt der Wasser-
wirtschaft Heft 12/2008 340 M 4
Reif Helmut Neubau Kraftwerk Rheinfelden – Halbzeit-
bericht Baustelle» 2002 bis 2007 und Vorgeschichte 197 3
Requena Patricia Wirksamkeit von Flussaufweitungen –
Neue Erkenntnisse 311 4
Rickenmann Dieter Erfassung des Sedimenttransportes
in Wildbächen und Gebirgsflüssen – Anwendungsmög-
lichkeiten von Geophonmessanlagen 69 1
Rickenmann Dieter Berechnungen zum Geschiebetransport
während der Hochwasser 1993 und 2000 im Wallis 217 3
Rimböck A. Schwemmholz-, Geschiebe- und Murgang -
rückhalt mit flexiblen Ringnetzsperren 317 4
Rosier Burkhard Berücksichtigung von morphologischen
Prozessen bei der Bemessung einer seitlichen Notentlas-
tung an Flüssen 1 1
Roth Heinz Sedex – eine Methodik zur gut doku-
mentierten Abschätzung der Feststofflieferung
in Wildbächen 131 2
Rousselot Patric Sohlenentwicklung in einer Flussaufweitung
beim Durchgang einer Hochwasserwelle – Vergleich
zwischen Messung und numerischer Modellierung 95 2
Rüesch Tobias Kleinwasserkraftwerk Schwänberg 278 4
SDA Rhone soll gezähmt werden 174 M 2
SDA Solaranlagen als erfolgreiches Jugendprojekt 255 M 3
SWV Weiterbildungsangebot für Berufsleute und
Ingenieure der Wasserkraftbranche 84 M 1
SWV Offres de cours pour professionnels qualifiés
et ingénieurs 84 M 1
SWV Jahresbericht 2007 des Schweizerischen
Wasserwirtschaftsverbandes 151 2
SWV Weiterbildungsangebot für Berufsleute und Ingenieure
der Wasserkraftbranche 172 M 2
SWV Offres de cours pour professionnels qualifiés
et ingénieurs 172 M 2
SWV «Wasser Energie Luft» Sammelband/2005/
2006 und 2007 248 M 3
SWV «Wasser Energie Luft» Sammelband/2005/
2006 und 2007 338 M 4
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Schälchli Ueli Geschiebehaushalt im Thurgebiet 23 1
Scheidegger Christoph Dynamische Lebensräume und
Hochwasserschutz – Forschungsprojekt «Integrales
Flussgebietsmanagement» 187 3
Scheuner Thomas Modul Hydrologie: Methode zur
Beurteilung des Natürlichkeitsgrades des Abfluss-
regimes von Fliessgewässern 227 3
Schlaepfer Rodolphe Réponse écologique d’un
aménagement hydraulique à buts multiples, basée sur
la richesse prédite des macros-invertébrés et des
valeurs d’habitat de poissons 177 3
Schleiss Anton Berücksichtigung von morphologischen
Prozessen bei der Bemessung einer seitlichen Notentlas-
tung an Flüssen 1 1
Schleiss Anton Einfluss von grossmassstäblichen Ufer-
rauheiten und Buchten auf Schwallwellen in Flüssen
infolge Kraftwerksbetrieb 6 1
Schleiss Anton Infl uence of shallow reservoir geometry
on the fl ow pattern and sedimentation process by 
suspendeed sediments 13 1
Schleiss Anton Aménagements hydroélectriques
fluviaux à buts multiples: résolution du marnage artificiel
et bénéfices écologiques, énergétiques et sociaux 101 2
Schleiss Anton Dynamische Lebensräume und Hoch-
wasserschutz – Forschungsprojekt «Integrales Fluss-
gebietsmanagement» 187 3
Secretariat CHR/KHR Wie eine Strasse ist ein Fluss... 249 M 3
Sorgenfrei A. Hochwasserrückhaltebecken am
Jonenbach, Affoltern am Albis 281 4
Spring Ulrich Wechselwirkungen zwischen Thur und
Grundwasser 29 1
Stadt Winterthur Kraftwerke an der Töss – Gewinn für
Ver gangenheit und Zukunft 252 M 3
Stiftung Klimarappen Erste Kyoto-Zertifikate auf dem Konto
der Stiftung Klimarappen im nationalen Emissions handels-
register eingetroffen 87 M 1
Stiftung Klimarappen Geschäftsbericht der
Stiftung Klimarappen 252 M 3
Suda Jürgen Schadensmechanismen an Wildbachsperren
aus Konstruktionsbeton 59 1
Schweizer Steffen Ein intelligent gesteuertes Beruhi-
gungsbecken zur Reduktion von künstlichen Pegel-
schwankungen in der Hasliaare 209 3
TUM Gewässermorphologie und Europäische Wasser-
rahmenrichtlinie – Donnerstag/Freitag, 24./25. Juli 2008,
82499 Wallgau (Bayern, D) 171 M 2
TUM Gewässermorphologie und EU-WRRL 340 M 4
TUM Ungesteuerte und gesteuerte Retentionsmass-
nahmen entlang von Fliessgewässern 340 M 4
Torkuhl C. Asphaltabdichtungen in Pump-
speicherbecken 307 4
Tscholl Heinz Ein intelligent gesteuertes Beruhi-
gungsbecken zur Reduktion von künstlichen Pegel-
schwankungen in der Hasliaare 209 3
Tuchschmid Martin Neue Methode zur quantitativen
Bestimmung von toxischem Chrom (VI) in Korrosions-
schutzbeschichtungen freistehender Stahlobjekte 137 2
Turowski Jens M. Erfassung des Sedimenttransportes
in Wildbächen und Gebirgsflüssen – Anwendungsmög-
lichkeiten von Geophonmessanlagen 69 1
Universität Freiburg Zur Emeritierung von
Prof. Dr. Christian Leibundgut 170 M 2
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Ursin Max Ein intelligent gesteuertes Beruhigungs-
becken zur Reduktion von künstlichen Pegel-
schwankungen in der Hasliaare 209 
Vetsch David Sohlenentwicklung in einer Flussauf-
weitung beim Durchgang einer Hochwasserwelle – 
Vergleich zwischen Messung und numerischer 
Modellierung 95 2
Vischer Daniel L. Fluss-Fähren in der Schweiz – 
eine technikgeschichtliche Übersicht 141 2
Viviroli Daniel Ein prozessorientiertes Modellsystem
zur Ermittlung seltener Hochwasserabflüsse für
ungemessene Einzugsgebiete der Schweiz 80 M 1
Viviroli Daniel Prozessbasierte Hochwasserabschätzung
in ungemessenen mesoskaligen Einzugsgebieten
der Schweiz – Langzeitsimulation unter Einsatz
des hydrologischen Modellsystems PREVAH 125 2
WSL WSL-Forum für Wissen 2008: Ballungsräume
für Mensch und Natur 250 M 3
WSL Sozialverträgliche Flussrevitalisierungen –
ein Leitfaden 339 M 4
WWF Mit dem WWF zur Silvretta-Gletscherpfadtour 79 M 1
Weilepp Jochen Fortschritte in der Energiegewin-
nung aus Wellenkraft bei Voith Siemens Hydro
Power Generation 45 1
Weingartner Rolf Prozessbasierte Hochwasserab-
schätzung in ungemessenen mesoskaligen Einzugs-
gebieten der Schweiz – Langzeitsimulation unter Einsatz
des hydrologischen Modellsystems PREVAH 125 2
Weitlaner Wolfgang Nord- und Ostsee erwärmen
sich extrem – Temperaturvergleiche seit 1861 be-
legen Klimawandel 86 M 1
Weitlaner Wolfgang Hurrikanes können Korallenriffe
schützen – Temperaturänderungen sorgen für
weniger Stress 86 M 1
Weitlaner Wolfgang 800 000 Jahre Klimageschichte
der Antarktis entschlüsselt – Forscher untersuchen
Eisbohrkern aus 3260 Metern Tiefe 174 M 2 
Weitlaner Wolfgang Karsthöhle dient als Wasserspeicher
und Kraftwerk – Deutsches Vorzeige-Wasserprojekt in
Südostasien 346 M 4
Wellstein Jürg Pumpen sind günstiger als Turbinen 321 4
Wendeler C. Schwemmholz-, Geschiebe- und
Murgang rückhalt mit flexiblen Ringnetzsperren 317 4
Wickenhäuser Martin Zweiphasenströmung in
Entlüftungssystemen von Druckstollen 248 M 3
Wickenhäuser Martin Planung und Bemessung von
Entlüftungseinrichtungen für Druckstollen 301 4
